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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada” Dimensiones del autoconcepto en 
estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de acoso escolar de dos 
instituciones educativas del distrito de Chilca”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
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La presente investigación tuvo como propósito comparar las dimensiones del 
autoconcepto en estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de acoso escolar 
de dos instituciones educativas del distrito de Chilca, durante el periodo lectivo 
2016. Para ello se utilizó una muestra de 184 estudiantes, 104 mujeres y 80 
varones, cuyas edades fluctuaron entre los 11 y 16 años. Se emplearon como 
instrumentos de recogida de información, el Cuestionario de Autoconcepto Forma 
5 y Autotest de Cisneros- Acoso Escolar, previo proceso de validez y confiabilidad. 
Los resultados corroboran que las no victimas manejan un mejor autoconcepto que 
las víctimas. Así mismo se halló que las mujeres poseen un mejor autoconcepto 
emocional que los varones. 
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This research was aimed to compare the dimensions of self-concept in high school 
student’s victims and not victims of bullying two educational institutions in the district 
of Chilca, during the academic year 2016. A sample of 184 students was used, 104 
women and 80 males, whose ages ranged between 11 and 16 years. They were 
used as data collection instruments, Autoconcepto Questionnaire Form 5 Autotest 
Cisneros- Bullying, preprocessing of validity and reliability. The results confirm that 
the victims not handle a better self-concept victims. It also found that women have 
a better emotional self-concept than males. 
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